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•  Metsänhoitoyhdistysten 
Metsäsuunnittelu- ja tila-arviopäivät  
20.-21.4.2016, Vierumäki 
•  Teppo Hujala, Luonnonvarakeskus ja 
Sari Pynnönen, MTK 
+ Terveiset Metsäkeskuksesta  
(Seppo Ollikainen, Savonlinna) 
Metsäsuunnitelman 
kehittäminen  






































TIKO - Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden 
turvaamisen kohdentamisen tueksi (2013-2016) 
 
© Luonnonvarakeskus 
Metsänomistajakysely: 509 vastaajaa 
Metsäammattilaiskysely: 214 vastaajaa 59 eri Mhy:stä 















Maanomistajien tieto- ja vuorovaikutustoiveita (1/2) 
(Pynnönen ym. 2016)  
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Metsänomistajien aikomuksia (1/2)  
(Pynnönen ym. 2016) 
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(Pynnönen ym. 2016) 
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Mhy-metsäammattilaisten näkemyksiä metsäsuunnittelun 




Mhy-metsäammattilaisten näkemyksiä metsäsuunnittelun 
vuorovaikutuksesta (2/2) 
Metsäkeskuksen	  2edollinen	  tuki	  
metsäsuunni8elu-­‐	  ja	  luontopalveluihin	  
•  Metsävara2eto	  
–  Kuvio2edot	  
–  Tiedot	  luontokohteista:	  metsälaki-­‐	  ja	  muut	  arvokkaat	  
luontokohteet,	  ympäristötukikohteet,	  METSO-­‐ohjelmaan	  
soveltuvat	  kohteet,	  uhanalaislajit	  
•  Zona2on-­‐analyysit	  
•  Vesiensuojelun	  alueelliset	  suunnitelmat	  
•  Luonnonhoitohankkeet	  ja	  ympäristötuki	  
•  Metsänomistajien	  ja	  toimijoiden	  neuvonta	  ja	  koulutus	  
•  Luonnonhoidon	  kehi8ämishankkeet	  valtakunnallisella	  ja	  
Life-­‐rahoituksella	  (Monimetsä,	  Freshabit,	  ym.)	  




Monimetsä-hankkeen tuki metsänhoitoyhdistysten 
palveluntarjonnalle 
Luonnonhoidon jalkauttaminen arkimetsänhoitoon toimijoiden yhteistyönä 
Kokeiluin toimiviksi testattuja käytäntöjä, jotka helpottavat jokapäiväistä työtä 
Monimuotoisuuden ohella keinoja maisema-, riista- ja virkistysarvojen suunnitteluun 





Metsäsuunnittelun kehittämisen ydinkysymyksiä 
•  Kustannustehokkuus, 
vakiointi suunnitellessa 
•  Tiedon kulku toteuttajille asti, 
koko ketju kuntoon! 
Miten maanomistajan tavoitteet 
saadaan tiedusteltua ja vietyä ensin 
suunnitelmaan ja sitten 
toteutukseen? 
•  Kysynnän kanavointi työtilauksiksi 
omalle organisaatiolle ja 
tyytyväisiksi luottoasiakkaiksi 
Uusille monikäytön ja 
luonnonhoidon palveluille on 
piilevää kysyntää 
•  Uudet toimintatavat ja 
tietorajapinnat 
Miten Metsäkeskuksen ja ELY-
keskuksen tietämystä ja palveluja 
voidaan tehokkaasti hyödyntää 
oman palveluntarjonnan tukena? 
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